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ABSTRACT
Sandwich panel banyak digunakan sebagai konstruksi dinding pesawat udara, kapal, dan sebagian alat transportasi darat. Manfaat
dari penggunaan sandwich panel adalah untuk menghemat energi dan memungkinkan solusi cepat dan efektif. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik material sandwich panel kayu lapis/ foam. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen tersebut terdiri dari fabrikasi dan pengujian mekanik.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sifat mekanik sandwich panel kayu lapis/ foam untuk laju pembebanan 5 mm/min
mempunyai nilai kuat tekan 0,08093 MPa; nilai modulus tekan 3,36 MPa; nilai ketangguhan 1484,05 kgf mm; dan deformasi  balik
40,8 mm. Laju pembebanan 8 mm/min mempunyai nilai kuat tekan 0,03826 MPa; nilai modulus tekan 2,40 MPa; nilai ketangguhan
1262,7 kgf mm; dan deformasi  balik 40,6 mm. Dan laju pembebanan 11 mm/min mempunyai nilai kuat tekan 0,06426 MPa; nilai
modulus tekan 4,51 MPa; nilai ketangguhan 1501,4 kgf mm; dan deformasi  balik 40,65 mm. Oleh karena itu, laju pembebanan
sangat mempengaruhi terhadap tinggi dan rendahnya nilai kekuatan material, ketangguhan, dan deformasi balik sandwich panel.
Sementara itu, kayu lapis yang difungsikan sebagai kulit dari sandwich panel tersebut memainkan peran dalam penentuan
karakteristik dari panel tersebut pada pembebanan tekan.
